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(Ｒeward Work，Not Wealth)称，2017年，全球贫富差距进一步扩大。其中，全球最富有的 42人所掌握的财
富总额等于全球最贫困的 37亿人所拥有的财富。与此同时，全球 82%的财富都流向了最富有的 1%的群
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Global Justice and the World Significance of Building
a Community of Shared Future for Mankind
SONG Jianli
Abstract:Since the middle of the 20th century，along with the widening gap between the rich and the poor in the global range ，
the growing global crisis，the intensifying conflict between multicultural values and political practices，how can humans live together
becomes a pressing political issue since the 1980s． From the perspective of building a community of shared future for mankind，the
solution of global problems depends on a new theory of global justice，new global governance and new human civilization．The world
historical significance of the idea of a community of shared future for mankind will also be constantly emerged along with the increas-
ing positive role played by the Chinese wisdom and the Chinese solution to this global problem．
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